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Xt,litu 1 .rpitrlis r.stlbd h den sninlizttion nnd ttiqqtftd nn
ta ark cnsis, n junp i n rtplolrtnt, nturk un1nnitn! and
pa|.n|t PaMtlt nr tudtapi'1\ totrntis rs.orlofit110jth thc e,?laihtion
aJ tabo, n11n n ute Pautttl is tvmrsiu in the ddvLaPihg .otntti6
taptlrtio" h nE Mntidn ?nsio rl liJ.. Th4 it r th,1tn ! al
' pa'.. tt. rt r. 1 Po \'t ttll t tran t n Pau t t n.g ont "ntt ? n- n
thnt the gtu1uth of palM and rrtho t!tarcta tlu cort turit! ta solu
thrn atu ptubttns. E lbadnvnt af ndpftn.idce .Ns ktd W
htrtdfig t poltd p t ol tucirL grutps in futli i'19 b6i. ds(.tothitlta,faod,ht th nn1?Arcntior) Jat thtn i.6.
K?tJluotds: ontnhity arpro htnt, nml dcntdrttrhli Lian,
Peel (2m3) dalam dxiroil, T/rtr, @ngugk,pld globarisdi menjadi wadah
::1r modern yang dicekokkan Baat lepada drmia berlmbang nelalni doktrimya.
..:j:gangan bebas neNpakan jarinan saru-sahnya baSi lGejahtelaan duia.
::rbalisasi ydg lita alami saat ini tidaklih beijalan se.am alami. Telapi sebuh pses
:i.al$it yag sist€matis dalam meneraplcn kembaU sisten perdagoga beba (m-
:_::line). Kapitalsme neolibeEl Maaliba&an ketimpangm sosial belahm duia
::ra d.n Flaran. Di negara neSara duia ketiSn, !€Pitalisma n olileral mmyelall
::::dinya de industlialisasi dan mcmi.u krbis eronomi, lmjata lmg ggum,
ts:dalpastia pen8hasilan dan teryuruk kc dalam khilki]m.
Nega.a-negara dmia ketiga cenderung mengatasi kemisuun b.rbais
-nbetdayaan. Bagainaa pen8e asd kcmiskinan boibasis pemberdayam ? lawa!
:rrhadap (asalah teEebut lemaniait bagi qaya pdgdtGm tmb(iIm pada
Kmis(imn pddudut di n gari-negara drmia ketiga bdhllbmg d6sa
rkploilasi terhadap lenaga ke.ja dan alam. Eksploitasi alm y g berlebinm dalan
nasyaratar induski mengakibatkm han.rmya .admgm tubsisrensi, wabah penyaut,
